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ABSTRAK 
 
 Akuntansi biaya merupakan alat manajemen atau suatu 
sistem dalam mencatat dan mendokumentasikan seluruh biaya secara 
sistematis mulai dari biaya pembelian persediaan bahan baku sampai 
barang jadi. Bagian dari akuntansi biaya yang harus dipahami yaitu 
perhitungan biaya produksi. Dengan memahami perhitungan biaya 
produksi dapat membantu untuk penentuan harga pokok produksi, 
harga jual, pengambilan keputusan ekonomi, dan menghitung rugi 
atau laba periodik. 
 Eksperimen dengan desain two-group posttest-only design 
akan dilakukan dengan menguji mahasiswa Akuntansi S-1 Fakultas 
Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui 
skenario yang biasanya terjadi dalam keadaan nyata. Partisipan yang 
berjumlah 76 orang diperoleh dari mahasiswa yang sedang 
mengambil mata kuliah kewirausahaan. Eksperimen dilakukan dalam 
ruang kelas dan diawasi oleh peneliti. Data dari eksperimen tersebut 
akan dianalisis dengan alat statistik ANOVA. 
 Hasil eksperimen menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 
perhitungan biaya produksi mempengaruhi secara signifikan akurasi 
penetapan harga pokok produksi. Semakin baik seseorang 
memahami perhitungan biaya produksi secara langsung akan dapat 
menetapkan harga pokok produksi suatu produk dengan tepat. 
 
Kata Kunci: Biaya Produksi, Harga Pokok Produksi, Akuntansi Biaya
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ABSTRACT 
 
Cost accounting is a management tool or a system in noting 
and documenting the whole charges systematically starting from the 
cost of purchases supplies materials to finished goods. Part of cost 
accounting that must be understood the calculation of the cost of  
production. By understanding the calculation of the cost of 
production may help to the determination of the cost of goods 
production, the selling price, economic decision making, and 
calculate the gain or loss periodic. 
The experiment design with two-group posttest-only will be 
tested to the S-1 Accounting student of Business Faculty through the 
scenarios that are usually occur in a real situation. 76 Participants 
obtained from students who are taking courses in entrepreneurship. 
Experiments conducted in the classroom and supervised by the 
researches. The data will be analyzed with ANOVA.  
The experimental result showed that the level of 
understanding calculation production cost significantly affect the 
accuracy determination of the cost of goods production. The better 
somebody to understand the calculation of the cost of production 
directly will be able to establish  the cost of goods production of a 
product by right. 
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